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1азпа У1АЛС-РОРОУ1С, В^апа 51КШ1С
1пзШи1 га згрзкоЪгуагзк! )ег1к
Вводом!
50МЕ АООШСЖАЬ РАСТ5
АВСШТ ЬЕХ1САЬ ССЖТАСТЗ ВЕТШЕЕМ ТНЕ ВАЬКАЫ
ЦШСШАСЕЗ1
В1а1ес1з оп 1пе репрЬегу оЕ а 1ап§иа§е хопе <1о пог оп1у
1геазиге а гезегуоп оЕ сопзегуаиуе ЕеаШгез ге1еуап1 Еог 1Ье
«Шау оЕ а сег1ат 1апдиа§е — Ъет§ Ле скюгшау оЕ Еоге1дп
1пйиепсе, &еу а1зо ргоуЫе а доек! Ыеа оЕ т^етаНопаг соп1ас!:з
ш а гедюп. ТЬе ргоЕПе оЕ Ьогтошес! 1ех1соп гейес1з тисЬ оЕ
&е Ыз1огу апа паШге оЕ Лозе соп1ас1:8.
1п 1Ьа1 гезресг, опе оЕ 1пе тоз1 т1егез1т§ 01а1ес1:8 оЕ *Ье
ЗегЬосгоаИап 1апдиаде 15 Ле Тог1ак (Ргагеп — Т1ток) (Паке!
\уЫсЬ зггеасЬез а1опд Кз зоиШеазгегп Ъогс1ег улЛ зои1п\уез1>
пог&еазгегп опепШюп ш Ше зЬаре оЕ а сгезсеп!: 1. е. а1оп§
1Ье уаНеуз оЕ Ле ЗоиЛегп Могауа ап<1 Ле Типок пуегз. 1п
асЫШоп 1о а11 11з сЬагасгепзйсз 1ур1са1 оЕ а репрЬега1 (Иа1ес1,
и 18 раг11си1аг1у т1егез1шё аз Ьет^ *Ьа1 раП оЕ Иле ЗегЬосгоайап
1апдиа§е ^Ьгои^Ь \уЫсЬ 1пе 1а11ег Ье1опд 1о 1пе Ва1кап 1еа§ие
оЕ 1ап§иа§ез.
Аз гедагаз Ле Ва1кап 1еа§ие, \уе ск> по1 т1еп<1 1о соттеп!
оп уапоиз орршаопз аЪои1 1пе розШоп оЕ ЗегЪосгоаИап ш И
— гагпег у^е ллгоиЫ зау Иал1 с1озезг 1о 1Ье 1ги1п оп 1па1 таиег
з(апа Лозе зспо1агз (ЗапаЕеЫ, Кегспепкгоп, ВипЪашп, 1у1с)
уЛю гепаег И аз Ье1оп§ш§ оп1у рагИаНу, 1. е. \ю1п Из еаз1егп
ЪгапсЬ, 1о Ше Ва1кап 1еа§ие. <2ш1е р1аиз1Ые 1о из арреагз 1о
Ье Йге ехр1апаИоп 1оп§ адо оЕЕегеа Ьу уап УУцк (Ьазеа оп Ше
та1епа1 ргоуЫеа Ьу Веиб) апа 1а1ег е1аЬога1еа т сИЕЕегеп!:
азрес1з Ьу зоте огпег зспо1агз (Маг§иПёз, В1тЬаит, КоззеИ,
1у1с) гпа* Ле ресиЬапгхез оЕ Ле ТогТак а1а1ес1; оп§та1е Егот
Ле Еас1 Ла1 Из гопе сотсМез \у11Ь а зиррозеё шеа^е оЕ
готапорЬопе рори1айоп луЫсЬ регз1з1е<1, сгоззт§ Ше ВаГкапз
1 ТЫз рарег \уаз соттишса1е<1 оп Ше 81х1Ь Сопдгезз о{ 1пе Ва1кап




сПаеопаИу, Ш1 тЬе 13"1 — 14'ь сепШпез (Коззегл, 1ЬК. 31). ТЫз
ассошИз Еог а зтгоп§ Ва1кап12т§ тЕЫепсе Й Ьас! ипс!егёопе
а1 1Ье 1кпе \уЬеп т 1Ыз агеа улскзргеаа' рогу^оШзт апй
1п1епз1уе ггасЬпд ас1па1у гезикес! т тЬе Еогтайоп оЕ а зепез оЕ
Ип^шзИс рЬепотепа соттоп 1.0 а11 1Ье 1апдиа§ез ллитЫп т.Ье
гап§е оЕ Лат. гег.ог1е —1Ьезе 1а1ег Ъет§ ипа'егзт.ооа' аз Ва1кап1зтз.
ТЬе з1гис1;ига1 апс! 1урок>81са1 ргоЫетз (сотрпзт§ рЬопетдс,
тогрЬо1о§1са1 ап<1 зутасИсаТ Ва1катзтз) Ьауе 1оп§ а§о Ьееп
гесодтзесТ апс! \уе!1 ехр1аапес! (Егот Корчаг'з рпте зт.ер5, у1а
ЗапсНеЫ'з 0гз1 сотргеЬегшуе ап<1 ехЬаизхдуе топо^гарЬу, т-
с1из1уе оЕ а11 1Ье ргоПйс соШетрогагу заепИВс ргооистлоп). Вит.
опе азрест. оЕ Ва1кап пиходЬхгу зтШ Еа11з зЬоЛ оЕ затазЕасхогу
о!оситеп1:агюп апс! ш1егрге1аИоп, т зрИе оЕ зщпШсап!: ЫЫк>{^-
арЬу оп тЬе зиЬ)ес1:: 1ех1са1 аиезт-ахаопз 1е. зШсгу оЕ хЬе 1ехюоп
Ъогго\уе<1 Егот опе 1апдиа§е тго тЬе отЬег. Аз гедагйз ЗегЪосгоа-
хлап, тЬезе т.орюз аге ипс1егзат.15Еас1:оп1у аеа1т. \укЬ, тгег аИа,
оу^ш§ 1о тЬе зсагску ог оит.с1ат.ес1пе55 оЕ сНа1ес1:а1 зоигсез луЫсЬ
песеззагйу ргоуЫе а зтагИпд ротг. Еог зисЬ зтисИез. с1оп'т.
тгепс! го зи^дез!: тЬат. тЬе ™огк оЕ, зау, М. Уазтег 18 оЪзокге,
11 18 ]из1 зоте оЕ Ыз сопсшзюпз Лат. зЬоиЫ Ъе тосШеа1 ог
а1т.егес1 оп хЬе Ъаз13 оЕ ЕгезЬ та1епа1 \уЫсЬ Ьаз арреагес! т
пе\у сЬаЬсга! аюИопапез.
Кесепг. уеагз Ьауе рптаес! из идтЬ а Ее\у ехЬаизглуе сЬс-
гюпапез оЕ иисгоагеаз ултЬт ог оп гЬе уег§е оЕ т.Ье Тог1ак
хопе: Т1ток, Ста Кека, А1екзтас, Висит, Ьезкоуас, Игот.
ТЫз та!епа1 15 \уЬа1 г.Ыз рарег 18 Ьазес! ироп.
Оиг тгегезс \уаз Еосизес! оп 1шо азрест.5 оЕ 1ехюоп ргезепхеа
т гЬезе сИсИопапез: Сгеек ап<1 Китатап 1оап \уоп!5, тоге
ргес1зе1у, Лозе 1оапз \уЫсЬ пе11Ьег ЬеЛоп^ 1о 1Ье Шегагу 1ап§иа§е,
пог \уеге 1Ьеу Ы1пег1о с1езспЬес1 1п е1ут1оё1са1 з1иаиез.
АК.ШСА п.Е. "а ^езехЧес! Е1еИ (Ьесаизе И Ьеагз сгорз по
тоге); а ЕгиШезз Е1еЫ \уЬ1сЬ 18 оп1у оссаззюпаПу Ш1ес1" (Угап]е),*
сштипииуе агп1ёе, уапа(юпз огтса, огпгбе (1Ьезе Еогтз саппо1
Ье т151акеп Еог теап1пд огатса "Е1еШ" зтсе 1Ье зате зоигсе
Ьгтдз Ле луогс! огатса >У11Ь 1Ье теап1П§ "Е1е1с1, агаЫе 1ап6");
"\уаз1е 1ап<1, с1езег1ес1 Е1еИ" (Т1ток 17); "с1еаппд т 1Ье Еогез!
изес! аз а разШге" (Ьезкоуас 14).
ТЬе поип 18 а йеуегЬаНуе оЕ йгпЪаН (зе) "§е1 Г1с1 оЕ
зоте^Ыпд, §1Уе зоте1Ыпд ир, <1езег1" (Козоуо),3 по1ес! а!зо Ьу
Уазтег4 апс! К.5АЫ11, \уЫсЬ <1епуез Егот Сгеек аопз!; лрщал <
ар^й(х« "<1епу, геЕизе, с!ес1те" (АпйпоИз 35) (Ео11о\лдп§ гЬе
раНет оЕ таЫкзаН, Ирзай, рейерзаф.
1 М. 21а1апоу1с, Маила деодгаРзкШ 1егггипа и Угап]зкоЗ коШт.
ОпотаШоШ ргйогг I, Веодгас! 1979, 129, 134.
* С. Е1е20У1с, Кебшк козоузко-те^оЫзкое сЦ]а1ек1а, Згрзкг йцсйеЫо-
1оШ гЪогпгк IV, Веодгай 1932, 19.
1 М. Уазтег, СЬ 47.
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ТЫ» ехатр!е 15 ресикаг апй 11 ргезеп1з а §геа1 гапгу зтсе
те иШта(е 1оап Ъе1оп§з (о а§псикига1 1егтш.о1о{зу штсЬ 18,
а1тоз( ехс1из1Уе1у, 51аую т оп^рп. А сопсшзюп соиЫ а1зо Ье
тас!е (Ьа( уегЪ агпЪаН ($е) изес! (о Ье зо <1еер гоо(ес1 т
ЗегЪосгоаИап аз (о ргос1исе ёепуаНуез уЛпсЬ 1ос1ау Ъеаг мтезз
о( а идс1ег агеа 11 опсе оссир1ес1. \У*е соиЫ по( (тд. (гасез
оЕ апа1о§оиз с1епуа1юп т о(Ьег Ва1кап 1ап§иа§ез.
АК51СА п. г. "йпу реЬЫез, 1апс1 соуегес! ог регтеа(ес! Ъу
Лет, е&респаПу оп тошИат з1орез" (Ста Кека 263) < Кит.
аг$1{й "дгеа( Ьеа(, зикппезз, зпдШпезз" (БЬКЬС I, 132).
Сюгапезси Ъгтдз (Ье отег теашп§ "а тоип(ат з1оре ехрозеа*
(о зипзЫпе, ог а гогез( с1еагес! алуау гог разШге" (Сюгапезси
40).* ТЬе Гогтз аге рпопе(юа11у 1с!еп(1са1, апс! (Ье 5етап11с зЬиЧ
ггот "зиппу тоипгат з1оре" (о "а кт<1 ог 1апс1 К 18 соуегес!
\укп" гоок р1асе.
ВКА5ШАК п. т. "\уоос!еп Ъаг шЫсп соппес(з ргоп§з ог
те рИсЬгогк оп а саЛ" (Ста Кека 273), апс! Ъгасипаг п. т.
"зйск гог теазипп§ сИзгапсез а( утеуагс! р1апглпд" (К8АЫ11 II,
126 ултои!: иЫсахюп6) < Кит. Ьгйстаг "Ъек; з1ее1 Ъаг уЛпсЬ
соппес1з ргоп§з ог (Ье р1ои§п" (БЕЬК 96). Сюгапезси по(ез гпа1
5сг. Ьгабйпаг 15 с1епуес1 ггот Китатап (Сюгапезси 101). Уапа-
(юп ЬгаЗтаг 18 зетапИсаПу апс! рЬопеИсаПу а сотр1еге
есшлуа1еп( ог Кит. Ьгйстаг.
В1!ЫА(Т1) хЪ. ш(г. "\уогк (оо Нага., оуегшогк опезе1г"
(Типок 69), "Ьеаг а Ъигоеп, епаиге сИШсиШез" (Ста Кека 300)
сап Ье йепуео. ггот Ск. |к^Хе1« "\уогк, зегуюе" < Ск. «нуЛеисо "(о
у^огк, орегаге' (АпсЫогаз 84).
ТЫз ехатр1е зЬоиЫ Ье ггеагес! тс!ерепс1еп1гу ггот (Ье
1еатес1 \\гогс! йиЩа "Ьопоиг раЫ (о а зат(" < Ск. оочШя
"зегуШит" погес! Ъу Р. 5кок.7
РАКА п. Г. "оЫ. Ьопу со\у" (Ста Кека 472) 13 схепуес! ггот
Кит. уасй "сош" (БЕЬК 915) улт а зетапгю еуокпюп гоу^агйз
ре]ога11У1за110п апс! гЬе скуоютд ог (Ье Ы1аЫа1 V>^.
КАТАК05Ш 5Е уЬ. т(г. "ргеаркаге, га11 ёоит ггот а сег-
гат ЬещЬг" (Ьезкоуас 144) 18 ёепуео. ггот Ск. хоаа7п:6со "га11
сюит, ргес1р11а(е" (Апс1с1по(1з 150), регЬарз соп(атта(е61 Ьу
1оса1 8сг. гиНИ 'Чеаг с1о\уп, сИзтр(".
КАТИМА п. г. "ритзЬтеШ" (Ьезкоуас 144), ап о(Ьег
а(1ез1а(10п сот1пд ггот Кцебка паЬца, Моп(епедго.8 8кок апс!
* Яит. аг$1(й ч/аз ако Ьоггоздес! тю ЦГкгат, сГ. 1Гкг. аг$$с'а »а
зиппу з1оре«, 1Лсг. Юропут Агёус'а апй тю РоЦзЬ, сг. Ро1. Юропут
Агвгуса (V. К11а-Агта§, 5. е1 а1. »Ь' тЯиепсе гошпате 8иг 1е 1ех1аие
аез Шп^иез 51ауе5«, ЯотапозШгса XVI, Висиге?Н 1968, 73).
•ТЫв с1ейшг1оп веете Ю Ье зЦ^ЬИу тсх>тр1е!е зтсе Ьауе
1еагпес1 Ггот зресиаИзгв 1Ьа1 Гог 1Ыз ригрозе а Югкес! йеуке, ак1п (о
а ра1г ог сотраззез, 15 изиаНу изес!.
' Р. Зкок, ЕКН31 I, 455 з. V.
ж х 'А 1о\1беуп6, Вуаёй&^П оЪИа)[, ЪЪогтк га пагойт Цуо1 I оЫШе
шЬиН 81ауепа 11, 2авгеЬ 1906, 57.
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Уазтег9 по!е Йпз \уогс1 аз а Сгеек 1оап, Ьи1 оп1б т Из гееи1аг
театп§ "опе оГ те 1луепгу раг1з о( а рза11епоп (патеа зо
з1псе ЪеШеуегв аге а11оше<1 1о зИ биттц та1 раЛ о% те зепасе)"
< Ск. хй&юца "Мет" < "з1«те" < тшЩш "Ю аИ" (Апс1по115
137).
ТЫз луоп! оГ еуЫеп!: Сгеек оп§т паз по рага11е1 гог Из
шшзиа1 зетапИс с1еуе1ортеп1: \уЫсп ргоЬаЫу 1оок р1асе ултш.
те ЗегЪосгоаНап 1ап§иа§е 11зе1Г. Ше сап оп1у таке еиеззез аз
1о \упа1 1пе сгеагог(з) о( Йиз теапт§ Ьа<1 оп пипс1: а гаиггу тш!
ришзЬтеп! луЫсЬ игоиЫ сопзгз! о? 8111т§ (т а согпег, юг
ехатр1е), ог а кик! о{ Сосх1'з ришзЬтеп1 та* луоиЫ Ье
ргопоипсе<1 Ьу те рпез1, ггот те Ьо1у Ъоокз.
КОУШ п. т. "Ьазке1 т луЫсЬ ггш1 1о Ъе з1огес1 гог ипп(ег
15 кер1" (Ьеуаб апс! Теттс, ЗгиДетса, аз \уе11 аз 1иго отег
зоигсез тшои( иЫсахюп — а11 гесогс1ес1 Ъу К.8АЫ11 Ьи1 ллат
по е1уто1о§1са1 Ып1з) < Ск. хоуЫ "Ъавкет, раптег" < хбфс^
(Апапойз 171—2).
ТЫз ехатр1е 18 ш1егез1;1п§ Ьесаизе те аНезШюпз соте
ггот сеп1га1 ЗегЫа, попе Ъет§ ЫепИНес! шгшег зоит ог
зоиЛеаз! ™Ьеге теу луоиЫ Ъе тоге Пке1у 1о арреаг.
Ю8 п. т. 1° "НпспрЫ, Ъок", 2° "ро1е изе<1 юг Шт& ч/е{ф1,
сгошЬаг" (Ьезкоуас 169), /6$* "1оп§, тюк гоипс1ес1 рхесе о(
чюой . . . изес1 юг сапут^ (Шгегеп1 1пт§з" Ца^ошпа, К.ЗАЫ1)),
16з а) "у^ооа'еп Ьаг гог ШЧт§ \уе1§Ы, 1еуег, сго\уЪаг" (Ьеуаб),
Ъ) "те*а1 1оо1 изе<1 {ог сгазЫп§, а зтаН рез1;1е" (N1$, Мотгпа
КНзига, КЗАЫи) < МЛ. Ск. Хоогб? "1еуег, сгоуЛэаг" < Апс. Ск.
Хоьа&х; (АпёпоИз 188).
ТЫз 18 апотег шее ехатр1е оГ а 1есЬтса1 4егт гесог<1е(1
т сеп1га1 ЗегЫа, аш! сеп1;га1 ЗегЫа оп1у, апд. по1 т апу ог" те
зо \уе11-ёоситеп1е<1 5оитеа51ет зреесЬез. ТЬиз ше сап ггееГу
сопс1ис!е та1 1Ыз 13 ап 1пс1ерепс1еп1 1оап, ге§агсИезз оГ Ви1§.
(БЕР III, 478)10
МАВЕШСА п. Г. "спатЪег гог тетопа1 геав! оп 1пе
сете1егу" (Ьезкоуас 173) < Ск. Т)ауеф1тста < Т)ауе1ре1а "кИсЪеп"
(АпсЫоИз 191).
ТЫз ^огт 15 а <Игес1 Сгеек 1оап, ипНке Ле оЛег зшШаг
опе (ОЫ 5егЪ1ап?) тайегпюа "топа51егу кИсЬеп" \уЫсЬ 15 а
1оса1 Зсг. <1епуа1к>п Ггот тайег "а соок ' < х&ттахг. 11
8АМАЫ1 ас1). 'ЧЬе зате ав, 1с1еп11са1" (Ттток 251), заутаут
"хЬе вате аз, (1Ье опе) \уЬо (акез аЙег зотеопе": заутаупг Ъа§1&
• Р. 5кок, ЕКН&1 II, 63; М. Уазтег, СЬ 76.
10 II 15 с1еаг Ггот \^Ьа1 ше Ьауе зале! аЬоуе ОлзЛ \уе (Иза^гее
Зкок (ЕКН51 II, 319) \уЬо ассогйз ллаШ М1ас1епоу т ргороз1П8 а 51аую
е1уто1ову Гог 1Ыз \уоп1 луЫсЬ 15 а11ез1ес1 оп1у лу1(Ып 1Ье гап^е о{ Ше
Ва1кап Теа^ие ргорег (по1 еуеп ш 1Ье шез1егп раг(з оГ Ле ЗегЬосгоа11ап
1егп1огу) апй \уЫсЬ ёоез Ьауе а уегу 2,006. Сгеек е1уто1оду (сг. АгкМойз
188).
" Р. Зкок, ЕКН81 II, 350 з у. тайег.
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"Не 4акез аГ4ег Ыз 4~а4Ьег" (Висит 161). 14 18 аепуес! Ггот Кит.
зетапа, уЪ. "гезетЫе, Ье зтШаг 4о" (БЕЬК. 848), зеатап, п. т.
'ЧЬе опе зтшаг 4о, соирк" (БЕЬК. 844).
ТЬе ргоЪаЫШу оГ Кшпатап оп§т о{ 4Ъе \уогс! 18 зиЪз4ап-
Иа11у гетГогсес! Ъу Ле §ео§гарЫса1 Гас4з, а14Ьои§Ъ ше саппо4
сотр!е4е1у 1§поге 4Ье ро8зтШ4у оГ соп4аттаИоп Ъу 8сг. ас!).
ват "акте" уЛюзе ех^епаеа1 Гогт затап 13 гесогс1ес!, а1Ъе14 ш
рое4гу оп1у (К1А211 14, 558).
ТЬе Клипатап уегЪ 15 а1зо Ъоггошес! т4о 11кг. саманйти,
уЪ. "4о гезетЫе",12 луЫсЬ Ьаз а1геа<1у Ьееп гесо^пиес! Ъу
Сюгапезси (Сюгапезси 747).
5КАКА п. {. "аешсе гог зерага4т§ ллтеу т Ле ргосезз оГ
соа{т1а4юп ог сЬеезе такт§" (Р1го4 144) < Ок. сгхара, ёахосра
"§гШ, ёпаЧгоп, §па" (АпйпоИз 327, 108).
ТЫз ехатрк зЪоиЫ Ъе по4ес! 1~ог Из т4еге54т§ апс! итдие
зетап4гс с!еуе1ортеп4 уЛисЬ Ьаз оЪуюиз1у сюраЛес! {гот 4Ъе
Ьаз1с "§гШ, ёпалгоп" кполуп 4о гезрес41уе 1оапз т о4Ьег Ва1кап
1ап&иа&ез: СЬигсЬзЬ схага, Ви1§. скара, А1Ь. зкагё.13
ЗОКОСАЬО п. п. "а попаегтес!, сотрНса4ес! аеуке о4~ по
§геа4 уа1ие" (Ттюк 265). Риг4Ьег а44ез4а4юпз аге Еоипс! ш 4Ъе
агсЫуез оГ К8АЫИ: зокдссйо "а Ъет§; 4Ып§; 4оо1з, е^и^ртеп4"
(К.1зИс ап<1 Кап§г§а, 8грзкокгуа1зко-петасЫ гестк); "а с1еуи:е,
Зокт§1у" (2огипоуас); "ап аррагаШз 4Ъа4 сап Ъе сопуетепЙу
изес! Гог зоте ригрозе" (Рих>4); "ретз" (8гет), зокисЫо "а
И«1е 1Ыпд, аеу1се, ретз" (N13 апс! епу1гопз). 14 а1зо арреагз гп
з1ап§: зокддсйо "\у1ге1езз; аи4отоЫ1е".м А44е54ес! 8егЪосгоа41ап
уапап4з ог 4Ыз \уогс! Гоипс! т еаз4егп 8егЫа аге с!епуес! ггот
Кит. зосо1еаШ уЛисЬ Ьаз питегоиз теаптдз. 8сг. 1оап ргоЪаЫу
сотез Ггот 4Ье со1^ша1 опе "оссираНоп, луогк" фЕЬК 874)18
апс! ш ап а1геас!у акегес! рЬопе41са1 Гогт 4~гот а уегпаси1аг
зреесЬ уЛпсЬ 1а*ег ипаег\уеп4 ап ипаетаНуе зетап41с \У1с!етщ».1в
Оиг оЪ)ес41Уе \уаз по4 оп1у 4о шзсизз 4Ыз пе\у та4епа1, Ъи4
аЬо 4о сЬеск Ъо\у 14 ассогс!з ул4Ь 4Ье са4ееопза4юп ргеуюиз1у
с1е(тес! Еог Сгеек 1оапз аз Ъе1оп§1Пб рптапПу 4о 4Ье геН§1оиз
апс! ас!тп1154га41уе 4егтто1оёу (4Ыз сопс1изюп о^ Уазтег'з
Ьаз а!геас!у Ъееп зиЪз4ап1;1а11у аЬегес! Ъу пе\у та4епа! ргоУ1с1ес1
» Желеховсюш И, 848, 1.
» Р. Зкок, ЕКН51 III, 399 з. V. ёкаг.
м Б. Апдпб, Кебпгк Ыг%опа, Вео0гас1 1976, 159.
15 Ше л^еге тГогтеЛ Ьу а паиуе зреакег о{ Киташап Ша4 (Ье
театпв "решз" 18 т соттоп изе 1П Кит. 81ап§, ипГогШпаге1у по!
гесогйеН т сис1юпапез. 51а1Ч1пе {гот (Ыз теап1П8 \уе \уои1с! пауе
а тисп Ьеиег то{ауа11опа1 Ьа818 гог Ле зетапИс ёеуе1ортеп4 11 паз
ипйегеопе т Зсг.
14 ТЫз 1оап луаз Йгз1 апс! оп1у гесо^пйес! Ьу Сати1езси чуЬо
гесогйес! Ше гогт зокоШа т Масейоп1ап аг^о! оЕ тазопз Ггот Кпуа
Ра1апка аеплап^ 11 Ггот Кит. восогеейй Ыц \уИЬои1 апу зетапИс ех-
р!апа1к>п Гог еНЬег 1апдиа§е (Сати1езси 69).
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Ьу Рорстб). уУНЬ 1Ье зо1е ехерИоп о( каНгта, опдтаПу а
геН^юиз 1егт луЫсЬ ип<1ег\уеп1: 1Ье ргосезз ргоГапа11оп, а11
1Ье Сгеек 1оапз сНзсиззес! аЪоуе Га11 т1о еуегус1ау Ше 1ех1соп.
Яиташап 1оап5, Нке\У1зе, Ао по* оп1у Ъе1оп§ 1о *Ье раз(ога1
1гапзпитапсе 1егтто1о§у уЛисЬ 13 депегаПу сопзЫегес! а сот-
топ 1ги1:п аЬои1 1пет, Ьи1 а1зо 1о <ШГегеп1 азрес1з о{ еуегуйау
Ше апс! ас^уШез о{ поп-ппёга1огу рори1а1юп.
Аз 1о 1Ье сЬгопо1оду, 1Йеге аге по с1еаг аг§итеп1з т Гауоиг
о( апу рагИси1аг 5о1и1юп. Моз1 1Ье 1ехетез сИей соиЫ Ъе
ге1аЦуе1у гесеп1 1оапз, аз аз ЫНу оЫ опез.
22. геЪгиагу, 1990.
ЮШ НЕКЕ ЧШЬЕНИЦЕ О ЛЕКСИЧКИМ ВЕЗАМА МЕБУ
БАЛКАНСКИМ 1ЕЗИЦИМА
Резим е
Ово )е чланак практичних, а не теорщских претензща. Аутори
се, користеЬи матерщал неколико недавно сфавллних дшалекатских
речника и збирки речи, баве румунеким и грчким поза]мл>еницама
у дщалектима ^угоисточне СрСиц'е.
Румунске гюза]мл>енице као што су аршйца „зрнасти каменчийи ко.)и-
ма }е покривено и прожето неко земл>иште (махом на планинским страна-
ма)", брашинйр „дрвена пречага ко;а спа^а Кракове писка", фйка „стара кош-
чата крава", сомами „исти као", сокдНало „неодреЬена, често сложена справа
без неке вредности" ыевыцу традиционално верован>е да ]е предмет
поза]мл>иван>а из румунског у ерпскохрватски била само пастирска
терминолопца. Исто тако грчке позазмл>енице као арнйца „напуштена
н>ива (зато што више ни)е плодна); неплодна н>ива ко^а се само по-
времено обраЬу)е", дула(ти) „ринта, ради преко мере", катарбшим се
„паднем са неке висине", катйзма „казна", кдвин „корпа, кошара ис-
плетена од пруйа, у ко,^' се чува вопе за зиму", лбе „чиви)а; мотка
за подизаае терета", маЬерица „ода]а за подупце на гробл>у", скйра
„справа за цеЬенье сурутке приликом правл>ен>а качкавал>а" представ-
ллуц нове потврде грчких поза^мленшщ у свакодяевно] лексици, а
не у црквено] или административжу терминологии.
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